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En aquest treball l’autora explora la relació entre creativitat
emocional i autenticitat. Considera que des de bon
començament de la vida hi hauria una lluita entre una
creativitat al servei de l’autenticitat i una inautenticitat
creativa, que construeix fantasies i creences amb la finalitat
d’enfosquir la consciència de dependre dels altres, un fet
‘autènticament’ bàsic de l’existència. Ens parla de la
creativitat de la parella mare/pare, la de mare/bebè i la
d’analista/pacient en el tractament. Il·lustra els seus
posicionaments amb material clínic, especialment a través
dels somnis d’una pacient que es parapetava rere una imatge
inautèntica de feminitat que servia per ocultar la realitat
penosa de les seves privacions i la competitivitat en relació
amb la figura materna.  
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Agraeixo a l’organització la invitació a participar en aquest Simposi sobre
Dona i Creativitat. En aquest treball m’ocuparé d’allò que penso que és la
creativitat emocional i no de la creativitat artística. Ho faré des de la
perspectiva de la dona com a mare i també de la dona com a psicoanalista.
Penso que la funció materna creativa és part de la funció creativa de l’analista.
Aquesta capacitat pot ser present tant en l’analista femení com en el masculí.
A més, m’interessa especialment l’autenticitat (o no) de la funció materna i de
la funció analítica creatives.
L’autenticitat es basa en alguna classe d’acceptació de la realitat externa
i en una certa acceptació d’un mateix tal com realment és. I dic ‘certa
acceptació’ expressament ja que considero que aquesta és sempre parcial. Si
per una banda valorem l’autenticitat, hem de tenir en compte també que hi ha
la qüestió de quanta autenticitat volem o, de fet, podem tolerar. Podem
preguntar-nos quanta creativitat s’empra en la creació d’inautenticitat, i fins a
quin punt la inautenticitat és valorada.
En la cultura occidental, aquelles professions que desenvolupen una
funció de cura ‘maternal’ - cuidadors en general, mestres, infermeres - són
professions més aviat mal pagades. Sembla haver-hi un consens en el sentit
que tampoc no cal pagar-les més. I en canvi, altres activitats dedicades a crear
inautenticitat semblen ser massivament sobrevalorades. Janine Chasseget-
Smirgel (1984) deia: “Em trobo vivint en un país, en una ciutat i en un temps
en què els falsos valors estètics, intel·lectuals i fins i tot ètics es gratifiquen
amb admiració i èxit a costa dels valors veritables”.
Montaigne va reescriure històries clàssiques, com aquella de Lycas que
va viure i va anar fent la seva vida quotidiana amb èxit mentre va poder creure
que tot s’esdevenia en un escenari. Quan el metge el va curar de la seva
il·lusió va denunciar-lo per haver-lo privat del plaer de la vida. 
Penso que des de ben aviat a la vida hi ha una lluita conflictiva entre la
creativitat al servei de l’autenticitat i una inautenticitat creativa. Si hi pensem
en termes bíblics, al començament Déu va crear el cel i la terra. No va
necessitar ningú que l’ajudés. L’univers era una creació únicament seva.
Després això es va aplicar al seu Fill també. En el Cristianisme no es necessita
una parella. Déu va crear tota vida i tota bondat, fins i tot el seu propi Fill,
com un gest de la seva grandesa. I per aquesta raó Déu és lloat. Sembla que
nosaltres anem fent el dia a dia de les nostres vides fascinats amb
idealitzacions semblants. Podem pensar com es genera tot això. Al
començament de la vida l’infant al·lucina el pit. Talment com un Déu, l’infant
és feliç de creure que és l’amo de l’univers, amb un poder omnipotent sobre
els seus objectes. Però aquest ‘cel’ s’esmicola quan el bebè es veu exposat a
la realitat de la gana i la necessitat, i llavors tot es descontrola. Així i tot Sa
Majestat el bebè atreu adoració. O, alternativament, pot atreure cap a si el mal
tracte quan esmicola la necessitat no elaborada dels propis pares de ser
idealitzats i adorats. Els fets de la vida no solen ser benvinguts, ni per bebès
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ni per pares. Sembla que necessitem crear fantasies i creences que
enfosqueixin la consciència de la nostra dependència dels altres. Podem
acceptar més fàcilment la dependència de deïtats que de persones ordinàries
fal·libles.
Bion (1962) descriu la complexitat implicada en la negociació de la
dependència. S’enfoca a considerar la manera com la mare rep, entoma, les
experiències emocionals del bebè. Si és capaç de sentir i de donar sentit a
l’experiència, la transforma en quelcom digerible per al seu bebè. Aquesta
tasca corrent de transformar les comunicacions crues del petit és un acte
fonamentalment creatiu, comparable, al meu entendre, al mateix acte sexual.
Si la mare ha pogut incorporar allò que Birksted-Breen (1996) anomena
‘penis-com-a-vincle’, ella juntament amb el seu penis/pare internalitzat pot
transformar creativament les projeccions del bebè. Aquesta unió o
acoblament intern ofereix a la mare espai per pensar sobre les experiències
del seu petit. Podríem dir que, inconscientment, hi ha una unió interna entre
la ment de la mare que rep i accepta les projeccions (vagina) i la ment del pare
(penis) que dóna suport al pensament de manera creativa sobre el que està
tenint lloc, i que té una funció estructurant.
Aquest fet permet la relació creativa entre mare i bebè. En circumstàncies
òptimes el bebè internalitza i, més tard s’identifica, amb aquesta mare.
Gradualment el petit pot anar tenint una resposta de reciprocitat essent capaç
de rebre, o internament ‘crear’ un sentit de com la mare i finalment ells, pare
i mare, senten.
En definitiva, hi ha més d’un vincle en la tasca de la creativitat
emocional. Hi ha el vincle entre la mare que rep l’estat emocional del bebè i
el bebè que fa l’experiència d’una mare així. I de manera crucial, hi ha el
vincle amb el penis/pare intern que, des de bon començament, s’uneix amb la
capacitat materna de la mare.
En el desenvolupament de tot infant, al costat d’una identificació diguem
saludable amb la mare sempre hi ha algunes formes espúries d’apoderar-se de
la seva funció. Veient una nena empènyer el seu cotxet amb una nina dins
podem reconèixer tots dos aspectes de la identificació. És a dir, una
internalització real de la funció materna, així com una nena petita en un estat
mental delusori en què ella ÉS ‘la mare’, passejant amb el pare i el ‘seu’ bebè.
Els treballs de Freud sobre el desenvolupament primerenc proposaven un
període de monisme fàl·lic en què tan sols un dels òrgans sexuals era conegut
en la infància. En contrast amb aquesta visió, M. Klein es va oposar a aquesta
noció, ja que per ella hi ha sempre un coneixement inconscient de la vagina i
de l’úter. Com apareix aquest coneixement inconscient dels òrgans femenins?
I si hi és, per què es repudia tan freqüentment? Com es pot entendre que la
defensa fàl·lica tingui encara tant de poder en la mentalitat d’homes i dones?
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Certament hi ha hagut extenses i riques discussions al respecte en la literatura
feminista i psicoanalítica.
En la meva opinió, el coneixement inconscient de la interioritat
(amagada) de la mare tal vegada es fonamenti, o com a mínim es reforci, en
l’experiència de la boca rebent aliment del pit. Això naturalment va de bracet
amb l’experiència d’una mare que rep en el seu interior l’estat emocional del
bebè. Diria que aquest aspecte constitueix el fonament o el prototipus del
coneixement respecte a una vagina que rep i es vincula amb un penis, i un úter
que sosté i alimenta el fetus. Si hi ha aquest coneixement inconscient dels
òrgans sexuals femenins, ¿com és que el desenvolupament sexual de la nena
encara se sol veure massa freqüentment com la nena nascuda amb una
mancança (de penis)? ¿Podria ser que les mancances del bebè es projectessin
dins de la mare i que hi hagi un consens col·lusiu en donar suport a aquesta
proposició inautèntica que la mancança roman allotjada dintre d’ella?
Aquesta funció creativa de la mare, tan profundament important per al
desenvolupament emocional del nen i de la qual l’infant depèn principalment,
pot ser la que és més susceptible d’atacs envejosos. Quan Klein parlava de
l’enveja del pit no es referia només al pit que satisfà les necessitats de
l’objecte, proveïdor de la llet necessària per sobreviure. De manera més
significativa l’enveja s’enfoca cap a aquesta capacitat de la mare/pit de rebre
els sentiments del bebè. Al capdavall, qualsevol pot ficar un biberó a la boca
d’un bebè. És cert que inicialment es postulava que, durant els primers 18
mesos, l’infant no establia pròpiament una relació amb la mare. El biberó o el
pit es veien com instruments de satisfacció. Com si l’atenció materna pogués
ser reduïda a això! Dit cruament, ni més ni menys que la diferència entre una
relació sexual significativa i personal i un ‘clau’ amb un fal·lus impersonal.
És possible considerar, aleshores, quin seria el primer acte creatiu per a
un infant? ¿Es basaria en el rebre de la mare no solament la llet, sinó també
tota l’experiència de ser comprès per ella, el seu rebre l’infant? ¿O es basaria
en quelcom que succeeix paral·lelament, és a dir, la creació d’un pit
al·lucinatori? ¿Hi hauria competència entre l’al·lucinació omnipotentment
creada pel petit, a la manera d’un implant, i el pit real? El ‘fals’ pit podria
arribar a tenir més valor que el pit real?
I si la identitat de la mare es basa en la falsedat, aleshores què? Què fa
l’infant? ¿Agafa el control i s’identifica amb aquest fals self matern com qui
s’apropia del pit, i/o fent això, ataca les qualitats reals de la mare? En aquest
treball m’interesso per veure què passa quan la funció materna autèntica és
reemplaçada per una mascarada. Joan Riviere, en el seu treball del 1929
Womanliness as a Masquerade, parla d’una feminitat defensiva, en la nena que
sent, emocionalment parlant, tenir la possessió del penis del pare, d’haver-lo
castrat, d’haver-lo robat a la mare i haver-se’l apropiat. Riviere descriu somnis
de pacients duent màscares, i descriu una feminitat fraudulenta, en termes de
màscara de dona amb la finalitat d’apartar l’ansietat i els atacs venjatius que la
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nena té por de rebre de dones i d’homes. Aquesta autora fa arribar les arrels
d’aquesta mena de desenvolupament a la frustració durant l’alletament i el
desmamament. En una tal situació hi hauria una exacerbació del desig de
mossegar el mugró i destruir-lo, penetrar dins de la mare i buidar-la dels seus
continguts, que inclouria de manera crucial el penis del pare. 
Il· lustracions clíniques d’autenticitat i inautenticitat
Espero poder il·lustrar aquests temes amb dos exemples clínics, el primer
breu, el segon més extens.
Miss X
Una dona jove originària d’un altre país, arriba a la primera visita, un dia d’un
xàfec intens, uns 35 minuts tard. Apareix impol·luta, “freda com un glaç”,
demanant excuses educadament. 
Em diu que no és feliç amb la classe de vida que porta. Acaba de fer 40
anys. Nascuda a l’estranger, la família es va traslladar al Regne Unit quan ella
tenia només alguns mesos de vida. Més tard va néixer un germà, i fins que va
tenir 5 anys no va descobrir que hi havia una germana que havien deixat
enrere, al país d’origen, feia 5 anys.
Li faig notar la notable correcció que mostra en relació al fet d’arribar
tard. Això tenint en compte que havia fet un llarg trajecte per arribar a una cita
que deu ser important per a ella. I no obstant, es mostra freda, com si no
hagués deixat enrere un aspecte infantil d’ella, o en tot cas com si no ho
haguéssim de notar. Aparentment no està gens alterada pel que ha perdut, en
aquest cas uns 35 minuts, com podria semblar per la manera gens contrariada
que té d’explicar-me aquests fets pertorbadors. Semblaria que no tingués cap
mena de sentiment.
A aquesta meva intervenció respon dient: “Bé, sí, aquest és el problema
pel qual vaig anar a fer-me tractar anteriorment. Pensava estar curada. No
tinc sentiments, no sé com em sento, no tinc cap sentiment”. I amb aquestes
paraules esclata a plorar, necessita mocadors, i es mostra molt avergonyida
d’estar plorant. Li responc: “Com si no tingués sentiments! Deu sentir que
aquí no hi haurà cap simpatia pel seu malestar. Només una penosa
vergonya”.
Després va sortint, gradualment, el menyspreu que sent per la seva mare
que no pot parlar anglès, que s’enfada de seguida si els petits molesten, una
mare que no pot aguantar. Mentre que ella, la pacient, sembla haver fet seu el
paper d’algú que pot arreglar-se perfectament amb la seva vida.
En aquest material tenim la descripció d’una mare sense vida interior, i
una altra dona, jove, amb tots els abillaments propis d’una dona però sense
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vida interior, tampoc. Els esforços creatius semblen haver estat dedicats a la
producció d’inautenticitat, un fals self com un pit proveïdor, una màscara. És
clar que és molt penós adonar-se als 40 anys que ha perdut el seu self infantil
i que està perdent la capacitat de tenir el seu propi infant.
Mrs. Z
Ara vull descriure amb més detall una pacient ‘amb implants’ que ve d’un
país on “la bella figura” ho és tot. És una dona casada i amb una filla jove.
Ella mateixa sembla tenir una mare que es posa la màscara, en el sentit descrit
per Riviere. En el moment que aquesta dona va començar l’anàlisi, amb un
desig desesperat de convertir-se en psicoanalista, la seva mare, també de
professió cuidadora, li donava ‘suport’, com he dit, suggerint i pagant a la
pacient uns implants mamaris. Semblava que des de bon començament
s’establís una mena de competició entre un fals pit (implants) i un pit/anàlisi
potencialment més real. 
Presentaré tot seguit una sèrie de somnis de la senyora Z., que van tenir
lloc al llarg d’uns quants mesos.
El primer és un SOMNI en què ella 
Està dins d’un autobús que sembla que no ha de parar. Finalment s’apropen
als aparadors3 d’una gran botiga. (¿Serien aquests els falsos pits/implants,
els aparadors, o una representació del que l’analista ‘real’ pot oferir?)
Parla d’estar llegint M. Klein i de les seves dificultats per entendre el que
llegeix, tot i imaginar-se que ensenya Klein a la Universitat. Com si no hagués
ni d’entendre, només SER el professor.
Com el bus que no para en el somni, ella parla sense parar a la sessió:
parla de la fantàstica festa que havia preparat per l’aniversari del seu home;
que hi havia la mare a la festa parlant d’una dona famosa que les havia
convidades a totes a prendre el te; de la mare dient que el marit de la senyora
en qüestió s’havia mort feia poc i per això les convidava a prendre el te; del
marit de la pacient, que no vol participar d’aquestes coses. La pacient diu que
la seva mare és una ‘socialista’ de veritat. I continua amb les seves
associacions en relació a anar a comprar vestits amb la seva mare. Estava tan
enfeinada comprant que es va oblidar de recollir la nena a l’escola bressol.
Jo em preguntava quan de temps emprava a vestir-se amb els vestits d’un
tipus particular de mare/analista (com si diguéssim amb “uns pits falsos”).
3. En l’original big shop fronts, que fa més plausible l’associació ‘frontals/
aparadors/pits’. (N.d.T.) 
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Munta una festa de te agradable, es prepara per visitar la persona que està de
dol; fa tot allò que segons creu s’espera d’una bona (socialista) dona. Vol
ensenyar Klein encara que no l’entengui, de la mateixa manera que voldria
estar en formació psicoanalítica amb els grans i famosos. A les sessions
ofereix somnis i múltiples associacions a l’analista, en realitat com si disposés
d’un gran i maníac frontal/aparador/pits. Creu que és precisament això el que
vol la seva mare/analista, i que ningú no s’adonarà en el procés que hi ha un
persona que pateix necessitada i de dol, i una criatura que ha estat oblidada,
és a dir, en el material, la vídua i la nena que oblida a la llar d’infants (com la
germana abandonada en el relat de la pacient anterior).
No obstant tot, hi ha un coneixement inconscient d’una persona que està
de dol; un cert reconeixement que la falsa mare/self socialista emmascara una
depressió subjacent. I afegiria que tant ella com la mare són deficitàries en el
sentit d’haver perdut la capacitat de fer experiència real de la vida. Intenta,
potser de manera maníaca, reparar aquesta mare deprimida proveint-la de
grans ‘aparadors/pits’ inexistents, i així, d’alguna manera, ofereix uns
implants a la mare. Encara que, tristament, són aparadors/tapadora en
comptes de la ‘cosa real’. Al mateix temps hi ha algú, l’home de la pacient, i
ara l’analista, i afegiria també parcialment la mateixa pacient encara que
projectada en el marit i l’analista, que no vol participar en aquesta tapadora.
Crec que això vindria d’un buscar una manera més genuïna de relacionar-se,
d’una ment buscant una altra ment que entengui els seus sentiments reals.
Crec que també hi ha odi cap a aquesta mare ‘que no sap estar sola’, que és
viscuda com a necessitada i que demana ser cuidada i reparada.
Vet aquí un panorama ben complicat. Em sembla que la pacient sent que
s’ha apropiat dels implants/falsos pits. Creu que, robant els pits de la mare, ha
causat la depressió d’aquesta. I al mateix temps està enrabiada d’haver de
sentir-se responsable per la depressió de la mare i pel fet que s’esperi d’ella
que visiti/curi la mare quan ella mateixa se sent privada d’una autèntica
atenció.
Winnicott (1948) va escriure de manera molt vívida sobre fills de mares
deprimides que sentien que havien de reparar o fer de mares de les pròpies
mares. Afegiria que la necessitat intensa de reparar la mare es complica
encara més per l’odi cap a aquesta mateixa mare que, en la seva depressió, és
incapaç de fer-se càrrec dels veritables sentiments de la criatura. De manera
que, en algun nivell, la criatura acaba creient que és el seu odi el que ha
danyat la mare. Conseqüentment apareix un sentiment de culpa pels atacs
rabiosos i al mateix temps ràbia per haver de sentir-se culpable quan sent que
és precisament la mare la qui té la culpa de les seves privacions afectives.
La pacient, més endavant, SOMIA que
Ella i la mare viuen en cases veïnes. S’estan mirant els darreres dels jardins.
La mare diu que haurien de comprar més jardí, que seria molt maco si podien
ajuntar les dues cases.
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En aquesta sessió, i tot seguit, va parlant que voldria fer formació
d’analista, com si volgués que l’analista/mare i ella ajuntessin les seves dues
cases. Fa referència després a d’altres somnis tan meravellosos com
pel·lícules de Hollywood. Descriu la seva casa actual. Vol crear un espai
familiar bonic i clar. Vol tenir-hi una taula gran on ella i la seva filla petita
puguin engatjar-se en un ‘joc creatiu’. Això no obstant sembla dit de manera
una mica artificial.
La pacient porta somnis rics que són amb freqüència imaginatius i
descrits acuradament, però en realitat és com si ella i l’analista no haguessin
de prendre’s seriosament el seu significat, sinó només com un ‘joc creatiu’.
De manera semblant, té aquesta idea ‘fantàstica’ de formar-se com a analista,
per a ella una solució buida, no autèntica, de Hollywood (hollow-wood)4. El
seu escenari és d’entrar per la porta del darrera, d’ajuntar-se en un fals self
mare/analista, creant un marc per a això que anomena un joc creatiu. ¿Que
potser ella creu que l’analista també entra per la porta del darrera, creant un
marc semblant per ‘jugar’ amb els pacients, amb un fals self més exitós que
el del pacient? Tornaré més endavant sobre aquesta qüestió.
Al mateix temps, tal com ja he suggerit, aquesta dona jove és capaç de
fer un treball autèntic amb una analista real que és apreciada per ella. Ha
escollit un home realista que no vol participar en la mascarada de ‘fer el te
amb els que estan de dol’. I tot i això sembla fascinada per la solució
inautèntica i, mentre que valora l’anàlisi, sovint vol ‘demandar’ - com fa
Lycas - la seva analista experimentada per interferir en el seu afer amorós.
El treball real, autèntic, és repetidament devaluat en comparació amb la
solució tipus Hollywood. De fet, la pacient estableix una mena de competició
entre la manera de viure de l’analista i la de la mare, i semblantment entre la
del seu home i la de la mare i, per descomptat, entre ella mateixa i l’analista.
Podríem dir que l’anàlisi, en aquest cas, hauria començat com una competició
entre l’anàlisi i els implants! De fet, crec que aquesta pacient se sent lligada
a una visió de l’analista com a falsa, com els falsos implants de la mare. Vol
sostenir que tot assoliment ve de la porta del darrera.
L’endemà la pacient es troba enmig d’una situació amb molta gent
deprivada. Està impressionada de veure fins a quin punt estan mancats. Si
pensa en aquesta situació deficitària li ve al pensament la seva pròpia filla,
que és força pertorbada. Tenint en compte això podem pensar que tal vegada
s’està apropant a un aspecte d’ella mateixa deprivat. 
4. L’autora se serveix aquí d’una semblança cacofònica intraduïble entre
Hollywood i hollow-wood, és a dir, fusta buida, o sigui, falsa. (N.d.T.) 
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Aquella mateixa nit té un SOMNI, en què
Està cansada després d’una excursió llarga, realment llarga, diu, al camp.
Pensa en un amic que té un fill pertorbat. Està impressionada per la manera
com els pares d’aquest nen fan front a la seva problemàtica. Els mestres del
nen intenten minimitzar les dificultats, però ella pensa que això no ajuda
gens.
Però així que l’analista comença a tenir esperança en relació a l’insight
que apareix en aquest somni, la pacient en porta un altre, de SOMNI, en
relació a 
Una mare de la llar d’infants on porta la seva filleta, que se li ha mort el
marit. En el somni la pacient alimenta aquesta dona amb gelats de xocolata.
Els gelats s’estan fonent. Algú suggereix de tornar-los a congelar i la pacient
diu: agafem-ne uns quants més.
És a dir, després d’un llarg trajecte, d’una llarga excursió (en l’anàlisi)
apareix un reconeixement de problemes, de trastorn. I un adonar-se que
minimitzar les dificultats no ajuda gens. Podem dir que s’ha arribat a un
insight. Però tan bon punt s’arriba aquí l’analista esdevé ‘algú a qui se li ha
mort el marit’, una persona desproveïda de la pròpia força, i que en canvi és
regalada/alimentada amb gelats de xocolata per part de la pacient.
L’apreciació genuïna és ràpidament substituïda per una actitud complaent, en
alguna cosa que la pacient proveeix per a fer feliç l’analista. L’analista no
hauria de notar que en aquest procés se li ha robat la seva capacitat. Davant
de la pèrdua de la seva omnipotència, la pacient reverteix la situació per
transformar-la en una altra en la qual ella és la proveïdora de gelats de
xocolata, a pesar del fet que ella mateixa s’estigui ‘fonent’, desfent, que
soluciona ‘congelant’ de nou! Diu: agafem-ne una mica més (d’aquesta cosa
congelada). Ara bé, ¿podem dir que hi ha un retrat més autèntic de la mare
real, que la pacient creu que se sentiria deprivada si la seva filla no minimitzés
les dificultats i se separés més d’ella?
I encara un darrer SOMNI:
Peter, separat de fa poc de la seva dona, visita la pacient. Se sent intensament
atreta per en Peter. Ella va més aviat lleugera de roba. Ell es posa al seu
darrere i li posa les mans damunt dels pits. Ella es paralitza (congela)
pensant que ell descobrirà que el seus pits no són reals.
En el somni anterior la pacient oferia gelats de xocolata a la dona que
havia perdut el marit, quelcom de poca substància. Ara hi ha un somni sobre
un home que ha d’encarar una separació/pèrdua. Està buscant en els pits
d’ella alguna classe de consol? O simplement s’està excitant devaluant la
pèrdua soferta, utilitzant la sexualització de manera defensiva? Sigui com
sigui, ella té por que ell descobreixi que ella no pot oferir una funció de pit
real, sinó només els implants falsos. En el cas de l’anàlisi, ¿és que la seva
analista és suficientment robusta per tolerar una exploració per part de la
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pacient, respecte de si està escassament equipada i necessitada de ser
tranquil·litzada i adulada? ¿És que l’analista també intenta aconseguir les
coses per la porta del darrere? És a dir, els pits analítics són autèntics? O
l’analista també té por de ser atrapat en fals?
Crec que hi ha molta ansietat en la pacient de ser descoberta en la seva
inautenticitat i que la solució dels implants falsos acabarà malament, en un
col·lapse, una deflació absoluta, un daltabaix. Els implants, en la meva
manera de veure-ho, representen per a la pacient una inflació sorgida de la
defensa maníaca. L’omnipotència ho roba tot, incloses les qualitats més
autèntiques de la pacient. Aleshores hi ha una por a un superjò ferotge,
venjatiu, que la desproveirà de tot, la deixarà amb no res. Eric Brenman va
encunyar el terme “asset stripping” superjò (superjò que pren la confiança en
els propis recursos) per a designar aquest fenomen. 
En definitiva, que allò que és autèntic en la pacient té poca esperança de
sobreviure. I això mateix pot succeir a l’analista.
Acabaré la meva presentació amb alguns pensaments en relació a
semblants problemes d’autenticitat i inautenticitat en l’analista. Quan l’anàlisi
es basa en la idealització, la por de l’analista a ser descobert pot ser
considerable. Ja que fins en el millor dels casos som parcialment autèntics i
parcialment inautèntics. Enfront de l’ansietat, tots podem tornar a un lloc en
què temem ser descoberts per haver-nos apropiat d’allò que no és nostre.
Llavors, ens podem congelar o oferir ‘gelats de xocolata’, tranquil·litzar el
pacient, o usar d’una magnificència i una intel·lectualització fàl·lica, o encara
esdevenir un superjò que soscava la confiança del pacient o del propi self.
Qualsevol d’aquestes sortides impedirà una investigació creativa sobre el que
és autèntic i el que és fals, o millor encara sobre quant hi ha d’autèntic i quant
de fals.
Quan som confrontats amb la inautenticitat del pacient ho som també
respecte de la nostra. Necessitem treballar-nos aquests aspectes, elaborar-los
dins de nosaltres mateixos per a poder estar adequadament equipats per
engatjar-nos de manera creativament autèntica en benefici del pacient. Us
remeto aquí al meu treball Working Through in the Countertransference.
Encara que certament algunes anàlisis ‘exitoses’ poden desenvolupar-se a la
manera d’una realització teatral, tal com aquella dins de la qual va viure Lycas
la seva vida.
Crec que la capacitat de fer un treball analític autènticament creatiu es
fonamenta a ajuntar emoció i pensament, mare i pare, masculí i femení, parts
bones i dolentes del self. Així per exemple, en un moment donat ens podem
sentir adulats pel pacient i això ens pot engrescar de manera excitant, moment
en què esdevé necessari ajuntar-se amb el pare intern com a figura que ens
ajuda a suportar això i mirar de reconèixer-ho. El rol del pare aquí es pot
veure com donant suport a la mare per a què pugui tolerar la seva imperfecció,
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i no obstant mantenir la fortalesa per protegir i valorar el coneixement del que
és proporcionat de manera autèntica, alhora que tolerant la culpa depressiva
de les pròpies inautenticitats. D’aquesta manera la capacitat creativa en
l’analista inclou la capacitat de tolerar la pèrdua, i no és poca cosa, d’una
il·lusió de perfecció!  
Traduït de l’anglès per Jordi Sala
RESUMEN
En el presente artículo la autora explora la relación entre creatividad y
autenticidad. Su posición es que desde el inicio de la vida hay una lucha entre
la creatividad al servicio de la autenticidad y una inautenticidad creativa que
se ocupa de crear fantasías y creencias que tiene como finalidad oscurecer la
conciencia de depender de otros. Analiza la creatividad de la pareja parental,
así como la de la madre/bebé y la del analista/paciente. Apoya sus puntos de
vista con un material clínico detallado.
SUMMARY
In this paper the author explores the relationship between creativity and
authenticity. She is of the opinion that from the earliest beginnings of life
there is a struggle between creativity in the service of authenticity and
creative inauthenticity which constructs fantasies and beliefs with a view to
obscuring the consciousness of being dependent on others, an "authentically"
foundational fact of existence. The author discusses the creativity of the
mother/father couple in their most primary forms, as well as that of mother/
baby and anayst/patient couples. She illustrates her point of view with clinical
material, especially in the form of the dreams of a patient who took refuge
behind an inauthentic image of femininity, which served to conceal the
painful reality of her deprivation and rivalry in relation to the mother figure.
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